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倉庫業の保管料の推計
一 昭和53年分-
松 本 清
1
，序　
倉庫営業については日本ではその開業に当り運輸大臣の許可を必要として
いるのであるから（倉庫業法第3 条）， 産業的に重視されているとすべきであ
るが，下記の正規の業者が1 ヵ年にどれほどの保管料を稼ぎ，荷役（ニヤク）
料を得ているのかについては，全く不明ということになっ七いる。行政官庁
（運輸省）を初めとし，日本倉庫協会（普通倉庫業）， 日本水面木材 倉 庫 協 会
（水面木材倉庫業）， 日本冷蔵倉庫協会（冷蔵倉庫業）の3 団体の何れからもそ
の数字は公表されたことがないし，公表されたことがないこと自体に不審を
抱かれてもいない（年度末現在，運輸省港湾局倉庫課調べ）。
区　　分 昭 和51 年 昭 和52 年 昭 和53 年
普 通 倉 庫一業
冷 蔵 倉 庫 業
水面木材倉庫業
2,374社1,286　
26
2,424社1
，300　　26
2,466社1,328
26
合　　　　計 3,686 3,750 3,820
yy
貨物動向に関しては前掲の倉庫課から「倉庫統計月報」で公表しているの
で，日本では倉庫面積と在庫高については明治41年（1908年）1 月末現在分か
ら連綿として明らかになっているのに比し，前記のとおりに産業的数字の不
在を見ることは極めて残念に耐えないところである。
1　 推計を行なう理由
筆者は前掲「月彰J の貨物動向に基づき，売上高の推計を行なって来だの
は，下記を理由とする。
（1） 倉庫業の産業的大きさを明らかにするこ/と。　‥　 ∧　　　　　　十　j
2（2） 物資 流動 論（Physical distribution.   Business logistics， Waren  verte ilung）
で多 く発 表 され てい る保 管経 費 率に実 証性 を与 え るこ と。
（3）GNP  （P.N.  B, Produit National Brut ） との関 連を 明 らかに す ること。
（4） 自家 倉庫 （テダラ，手蔵／Private warehouses ）の運営 に対 して経費的 指 針
を 与 え る こと。
（5） 日本 の普通 倉庫業 界で行 な ってい るて 従価 保管料 率/Ad-valorem rates　
と ，従量 保管 料 率／specific rates とに よる従価保 管料 と従量 保管料 と の
合 算制」 を 欧米 諸国並 みに 従量 保管 料 のみに よる制度 に 改め るた めの資 料
を 与 え るこ と。
づ　とに か くオー ソライ ズされた 数字 の公 表が ない の で， こ こでは筆 者 個人の
推 計 とな るけ れど も，業 種 別 に見 る保管 料 推計 算出 高（甲地区ベイス）は，う
ぎ のとお りであ る（単位，億円）。　　　　　　　… …
区　　分 昭和51暦年 昭和52暦年 昭和53暦年
普. 通 倉 庫 業
冷 蔵 倉 庫 業
水面木材倉庫 業
3,734　　
880　　
24
4, 066　　970　
25
4,471
1,180　　
25
合　　　 計 4,634 5,061 5,676
筆者の推計に依る普通倉庫業の保管料算出高の推計高は，下記のとおりに
なっている。
昭 和30 年
一　35　
36　
37　
38　
39　
40
???????
130億円314377426463544609621718888昭 和44 年
?
?
?
?
??
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
?
?
?
??????
??
50
???
??????
?????
??????
1,030億円1,3921,7061,7562,1483,1963,3763,7344,0664,471
上記の金額とGNP ／PNB との関連を見ると， つぎのとおりであり，ほ
ぼ固定的な比率になっていることが知りえられる（GNP は名目，年度,単位10
億 円)O
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昭 和51 年 昭 和52 年 昭 和53 年
G　N　P （a ）
保 管 料（b ）
比 率（b/a ）
171,735　
3,734　
0.217％
190,713　
4,066　
0.213％
209,248　
4,471　
0.213％
2　 推 計 の 手 法　
製 造 業 ・ 販 売 業 と も に 売 上 高 は 下 記 の 算 式 で 算 出 さ れ る こ と は 周 知 の と お
り で あ る 。　　　
製 造 業 は ，　 単 価 × 生 産 量 ＝ 生 産 額　　　
販 売 業 は ，　 単 価 × 販 売 量 ＝ 販 売 額　
モ う し て み る と ， 倉 庫 保 管 料 に つ い て は ， 単 価 は 「1 期 の 単 位 保 管 料 」 で
あ る べ き で あ る か ら ，　　　 上　　　
「1 期 の 単 位 保 管 料 土 ×「保 管 役 務 生 産 量 」 ＝保 管 料
が 成 立 す る の で あ る が ， 一 般 に は 生 産 量 な り 販 売 量 な り が 固 定 的 数 値 で あ る
の に 反 し ， 普 通 倉 庫 業 に 例 を 採 れ ば ， 保 管 役 務 生 産 量 は 浮 動 的 数 値 で あ る 点
に 保 管 料 算 出 に 特 殊 性 か お る 。 浮 動 的 で あ る 原 因 は ，1 ヵ 月 を1 期 と す る か
（月1 期 制 ， ア ノ リ カで の例 ）， 月 初1 日 か ら15 日 ま で と ， 翌16 日 か ら 月 末 ま で
を そ れ ぞ れ1 期 と す る か （ 月2 期 制 ，西 独 ， フ ラン スで の例 ）， 月 初1 日 か ら10
日 ま で ，11 日 か ら20 日 ま で ，:21 日 か ら 月 末 ま で を そ れ ぞ れ1 期 と す る か （月3
期 制 ， 日本 で の普 通 倉 庫 業 で の 例） な ど ， 期 制 を 変 化 さ せ る こ と に 因 り ， 保
管 役 務 生 産 量 が 変 化 す る こ と に 在 る 。1 例 を 昭 和53 年2 月 の 普 通 倉 庫 業 で の
貨 物 動 向 の 数 字 を 用 い て 示 し て み る と ，　　
昭 和53 年1 月 末 在 庫 高　　21,447 千 ト ソ　　
同 年2 月 分 の 入 庫 高　　　9,798　 々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。 %・・--。 　
//　　 出 庫 高　　　10,136　 々　　
同 年2 月 末　 在 庫 高　　　21,109　 々
之 な っ て い た か ら ， 昭 和53 年2 月 分 の 保 管 役 務 生 産 量 は （単 位， 千 トン）,
月1 期制　　31,245
月2 期制　　52,523
月3 期制　　73,801
月4 期制　　95,079
（注，英本国では「週1 期制」を採っているので，「月4 期制」にほぼ近いも のトに
4なる）
日本の普通倉庫業界では前記のとおりに「月3 期制」を採用しでいるから
（昭和45年8 月1 日実施）， 月間の保管役務生産量（T, と表示する）は， 下記の
とおりに表示され，算出される。　　　　　　　　　T3
＝（尺o十ad 十（瓦 十ad 十（和 十α3）　
ただし,  瓦, は前月末残高（つまり月初1 白の現在高）　　　　　
尺, はその月の10日現在の残高　　　　　
瓦, はその月の20 日現在の残高　　 ‥　　　　　,2i
は月初1 日から10日までの入庫高　　　　　
心 はその月のU 日から20日までの入庫高　　　　　
α3 はその月の21日から月末までの入庫高　。　
普通倉庫業者は保管役務生産量を外部に発表することがなく，各月末残高，
その月の入庫高，同出庫高の3 数字を発表するに留まるから，既述の「倉庫
統計月報」で公表される入庫高と月末現在高の二つの数字を基礎にして全国
の役務量を算出するよりほかはない。本論で示す保管料推計は下記の算式で
算出した役務量に単位保管料率を乗じたもので，若干の誤差を生ずるを免れ
ないが，現在のところその誤差率が極めて小さいので，実用に充分に耐える
ものと確信する。この算式の成立は昭和24年で，株式会社住友倉庫の手に依
っている。　拙著『倉庫経営論』（第7 次改訂版，学文社刊，p. 223 ff）に詳述し
てあるので参照されたい。保管役務生産量および保管料が全国規模で算出さ
れているのは日本のみであり，業界が世界に誇示できるものである。　　　
7≒＝号（瓦 十瓦 ）←
と
証 十拓 十£
ただし　7
≒・‥ツ「月n 期制」
瓦o……月初在庫高
瓦 ……月末在庫高
A ……月間入庫高
での月間保管役務生産量
£……月間出庫高
石……誤　差
普通倉庫業での保管料計算では従価保管料と従量保管料との合算方式に.fs:
っているにも拘らず，「倉庫統計月報」では6 月(June ）分に限り金額表示を
するので，非常に不便を生じさせているが，こめ6 月分の価格をそのまま採
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用 し て 単 位 保 管 料 ， う ま り 丁 ト ン 当 り ／1 期 」 の 保 管 料 を 試 算 す る と ， 別 表
の と お り に な る 。 料 率 適 用 に 用 い た 代 表 品 目 の 選 択 に は 筆 者 の 恣 意 を 加 え ざ
るを え な い こ と ， そ し て 料 率 は 昭 和53 年 現 在 の も の ， ま た ト ン 当 り 貨 物 価 格
は 昭 和53 年6 月 分 の 入 庫 高 に 基 づ い た こ と を 明 記 し て お き た い 。　
冷 蔵 倉 庫 業 で は 保 管 温 度 に よ り 庫 腹 を 下 記 の と お り に 区 分 し て い る が ， 保
管 料 算 出 に 当 っ て はF 級 で 代 表 さ せ て み た 。 月2 期 制 を 採 用 し て い る 。 レ ン
タ ル に よ る 収 入 は ， 厳 密 に は 保 管 料 と 言 え な い の で あ る が ， こ れ も 加 算 し て
お く。　　
（ 庫 腹 区 分 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト　F
級　　 マ イ ナ ス20 度c 以 下　C
 1 級　 マ イ ナ ス10 度c 以 下 ， マ イ ナ ス20 度C 末 満　C2
級　 マ イ ナ ス2 度c 以 下 ， マ イ ナ ス10 度C 未 満　　　　　　　　I ’
cs 級　 プ ラ ス10 度c 以 下 ， マ イ ナ ス2 度C 未 満　
冷 蔵 倉 庫 業 と 普 通 倉 庫 業 と の 区 切 り は ， 機 械 的 に 摂 氏 （Celsius ）10 度 以 下
の 温 度 を 作 り 出 し 得 る か 否 か に よ っ て い る 。　
トF 級 室 で は ， 保 管 料 率 は10 kg に つ き1 期 が22 円 で あ りレ 昭 和51 年5 月1
日実 施 と な っ て い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニ
昭 和52 年 末 在 庫 高　　　　　　　1,663.6 干 ト ン （1 ）
昭 和53 年 末 在 庫 高　　　　　　　1,768.9　 々　 （2 ）　　　　　 丿
ダ 昭 和53 年 間 入 庫 高　　　　　　　8,335.4　 ク　C3 ン　　　　　　 グ
昭 和53 年 間 出 庫 高　　　　　　　8,230.1　 ク　 （4 ミ　　　　　　 ’
ご　 昭 和53 年 間 月 末 在 庫 高 累 計　　20,232.7　 ク　 （5 ）　　　　　 ト　
昭 和53 年 の 保 管 役 務 生 産 量　　　　　　T,　　　　　　　T.
＝〔（5 ）×2
二
（2 ）十（1 ）］十
本
〔（3 ）十（4 ）〕
＼　　　　　　　
2　　　 ＝　　　　　　　　　　　　　い
＝40,360.1  ＋8.282.8　　　 ニ　づ　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴ
＝48,642.9 千 ト ソ ・ 期　
従 っ て 推 計 保 管 料 は ，22 円 ×48,642.9 千 ト ン と な り,  1,070 億 円 と な る 。
レ ン タ ル 料 は ，「1  ヵ 月 ，1 立 方 米 ，F 級 室 で1,000 円 」 と し て 計 算 さ れ て
い る か ら ， 賃 貸 延 容 積 （11,  870. 4千 立 方 米 ） か ら 計 算 し て119 億 円 と な る 。 こ
れ を1,070 億 円 に 加 算 す る と ，1,188 億 円 と な る ○ト　　　　　　　　　　　　
；　〕　
心
・
・.　I　I・¥’
8　
また水面木材倉庫業では，地域により料率を異にしているので，東京料率
で概算すれば, 1 ヵ月1 期制を採っているので，　　
昭和52年末在庫高　　　　　　　1,771.3千立方米 （α）　　
昭和53年末在庫高　　　　　　　1,737.1　　　　　（＆）　　
昭和53年入庫高　　　　　　　　9,641.0　　　　 （c)　　
昭和53年出庫高　　　　　　　　9,675.2　　　　　（d ）　　
昭和53年月末在庫高累計　　　20,687.7　　　　　 （O　　
昭和53年保管役務生産量　　　　　　T,　　　　　　　r.=
｛
（2. 十a －c:）十h 十d）　　　　　　　　　
＝28,403千立方米　
上記の役務生産量に1 期基準率として筏繋留1 立方米当りの88円を乗ずれ
ば，25億円がえられる。
3　 保管経費率
一般に「物的流通」と呼ばれている物資流動論において示されてい。る保管
経費率なるものは，どの程度の範囲で算出を行なったものであるかが全く説
明されていないりで，貨物の種類が最も多いと言える普通倉庫業界の貨物統
計を基として，「保管料推計高÷年間出庫高（金額表示）」 の方法で保管経費
率を求めることができる。推計高は貨物在庫期間を要素とし七採択している
から，景気変動を考慮に入れたものとなる（次頁表参照）。　
冷蔵倉庫業での保管経費率は，「倉庫統計月報」では金額表示がないので，
これを求める方法がない。　
水面木材倉庫業での保管経費率は， 入庫ベイスでの1 立方米当り価額（昭
和53年6 月分）が214 千円となるので，出庫高の金額表示は（214千円×9, 675. 2
千立方米）20, 705 億円となる。したがって所要の経費率は0  .1 "X％ となる。
4　 添付諸表の説明
添付諸表は，次記の内容を有している。
㈲　 普通倉庫業関係
第1 表　 地域別貨物動向
普通倉庫業での保管経費率表
倉庫業の保管料の推計 9
品　　　目 経費率％ 品　　 目 経費率％
1　 農　水　産　物　1　
米　
2　　　　 麦　3　
雑　　　　 穀　4
豆　
5　畜　　産　　品　6
水　　産　　品　7
油 脂 用 作 物　8
葉　た　ば　こ　9
其 他 農 産 品2
金 属 原 料　10
鉄　　　 鋼　n
非 鉄 金 属3　
金属 製品 機械　12　
金　属　製　品　].3
電　気　機　械　14
其　他　機　械4　
窯　　業　　品　15　
板ガラス・同製品　16
其 他 窯 業 品5　
其他化学工業品　17　
石　油　製　品　18
イヒ　学　薬　品　19
化　学　肥　料　20
染・顔 ・塗 料　21
合　成　樹　脂　22
其他化学工業品
3.32
3.88
5.50
2.45
1.27
7.69
1.78
1.66
6.93
1.39
0.97
1.12
0.67
1.68
3.19
1.34
2.03
4.18
3.92
4.64
1.94
3.22
1.35
3.68
1.50
2.23
1.43
6　 紙及 びパルプ　23
紙 及 びパルプ7
繊 維 工 業 品　24
化 学 繊 維 糸　25
其　　他　 糸　26
イヒ学 繊維 織物　27
其 他 織 物8　
食 料 工 業 品　28
缶 詰 ・ 瓶 詰　29
砂　　　 糖　30
・ 飲　　　 料　31
其他食料工業品9　
雑　工　業　品　32
織 物 製 品　33
其 他 日 用 品　34
ゴ　ム　製　品　35
其他製造工業品10　
雑　　　　　品　36　
天　然　ゴ　ム　37
木　　　　　 材　38
非 金 属 鉱 物　39
動植物注肥飼料　40
雑　　　　　品
2.24
2.24
1.65
1.43
1.07
1.99
1.82
1.50
1.81
1.56
1.21
1.50
2.46
1.45
3.70
1.87
3.18
3.22
2.45
4.78
4.69
3.10
3.22
平　　　　 均 2.04
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第2 表　 月別貨物および庫腹（Space）動向
第3 表　 品目別貨物動向
第4 表　 品目別保管料推計高　 ノ　　　。
＝第5 表　品目別入出庫荷役料推計高　　
㈲　冷蔵倉庫業関係　　　　　　　　 ニ
こ第6 表　 地域別貨物動向　 犬　　▽　　 卜
第7 表　 月別貨物および庫腹（Space）動向
第o  表　 品目別貨物動向　
（C） 水面木材倉庫業関係
第9 表　 地 域 別 貨 物 動 向I　　　I　　　　　　　　　　　　　　
.QI F　
第10 表　 月 別 貨 物 お よ び 庫 腹 （Space ） 動 向　
’・｀ 　　・・　　　　　　　　　　　　　w　　　　　r　　　　　　　　　　wI ・:
｀ 第U 表　 品 目 別 貨 物 動 向
??
?
?
??
??
?
， 上 記 の 諸 表 の 数 字 は ， 運 輸 省 港 湾 局 倉 庫 課 が 編 集 し ， 社 団 法 人 日 本 倉 庫 協　
－　ヾ　　　 ●;　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’．　　　｜　　　．．.・　　　　　　　　　　 ．　　j　　　　　　l　 ．　 ・｀i
会 を 通 じ て 頒 布 し て い る 「 倉 庫 統 計 月 報 」 の 昭 和52 年12 月 号 と 昭 和53 年JL　
．　Il　f　　　　　　 ． ．　　　　　　　　- ：　．　　　・　　　 ．　 －　s　　　I ’　 ・r-　　　　　　　　　3r　　 ・　　　　j12
月 号 に 基 づ い て 作 成 し た も の で あ る ． た だ し ， 「 地 域 別 」 の 数 字 は 日 本 倉
庫 協 会 調 査 部 の 好 意 に よ り 入 手 し た 都 道 府 県 別 の も の を8 地 域 に 筆 者 が 集 約　
し ， か つ 保 管 役 務 生 産 量 を 付 記 し た も の で あ る よ 「 月 報 」 は 運 輸 省 り 予 算 執
行 の 都 合 で 毎 年6  ヵ 月 遅 れ と な っ て い る 。　　　j　　　　　 ∧　　　 ∧
第1 表　 普 通 倉 庫 業 地 域 別 貨 物 動 向　　　　　　
‥　　　 －　　y　 …
…　　
：F
．　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●’ ・
．　
「
．
万普 通 倉 庫 業 で の 保 管 役 務 量 は ， 交 通 業 で の 「 ド ン ・ キ ロ 表
示 卦 に 祖 当 す 奉
が ， 既 述 の と お り に 業 者 の 自 社 分 は 公 開 す る と こ ろ が な い の で ， 独 り 業 界9
み な ら ず ，
ヴ
般 で も そ の 存 在 は 知 ら れ て い な い 有 様 で あ る ．　　　　　　 十　　
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　f　　　　　　　　l　　　　　 ゝ
本 表 で 明 ら か な よ う に ， 普 通 倉 庫 業 界 の 役 務 りn ％ が 関 東 （ 東 京 ・ 神 奈 川 将　
I　　　　　　 ゝ　　　　　　・　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 　　　　　　　　　　　 ・
主 力 ）， 中 部 べ 愛 知 ・ 三 重 が 主 力 ）， 近 畿 （ 大 阪 ・ 兵 庫 が 主 力 ） の3 地 域 で 生 産 さ
れ て い る ． う ま り 東 京 都 ・ 横 浜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市 ・ 大 阪 ・ 神 戸 の6 都 市 が 主
力 に な
っ て
い る わ け で あ る
． し た が っ て ， 保 管 料 推 計 に 当 り 甲 地 区 換 算 に
し
て い て 乱 他 地 域 の 占 め る 力 が 小 さ い か ら ， 全 体 的 に は 大 し 刄 誤 差 は 生 じ た　F
＿　　　．　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　　　二　　　　　　　　　　　　　 ・　J　　　　ら
い と 言 う こ と が で き る （77 ％ ＋23% ×92 ％ ＝98 ％ ）．　　　　　　　
］○　 ∧j　　l　l
第2 表　 普 通 倉 庫 業 月 別 貨 物 お よ び 庫 腹 （Space ） 動 向 二 十 →　　 ノ　　 ：
，
普 通 倉 庫 業 界 の 業 者 数 （ 本 社 数 ） は √ 各 年 度 末 （3 月 末 づ で 下 記 の と お り に　II
・・i・.II●.-●・　・・’　・I ¶・●”r ・〃・=. -.-=¶「　・■・■・-「・・「- ・ ・・ ・-==・　・I　■II-. -　=I..」.....●・
増 加この十 途を 辿 らてい る．
● . － ゝ ' 』 .｀・ . . ・ψ ~ 、 . . = ・ ・ t k ・ － = － － ・・ k ・ . I ゝ・か － - a  .  . 7 M r  - ・
?
．
??
昭 和45 年
??
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???
???
????
1,708社]L,8561,9742,0952,164
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昭 和50 年
ノ　　　　　51　
52　　
53
2,228社2,374
・2,4242,466
レ貨物動向の部分が業界での業況判断の材料となっているわけであるが，そ
の判断の方法には大きい欠陥のあることが看過されていることに，全く気付
かれていない。一般に貨物の入出庫高と月末在庫高を組み合わせた「回転率」
で業況が云々されているがノ経済活動を行なっているのであるから，保管役
務量（運送業でいう「トソ・キロ」）での表示があうて然るべきである。つまりノ
¶・-・--=・-　　　--　　　　　　・ I|・単価が「1 トツ 期」建てにな。つているにも拘わらず，この単価を掛ける数
字ぱブ向に注且されていなし。T 月3 期制」 での計算で，回転率での1 ポイ
ントの変化が，在庫月数または在庫期数で同じ量，づ まり時間であれば，回
転率を重要視することに意味もあるだろう:が，これを細かに調べてみると，
意外忙心二1ポイソトり動きの内容となる時開か非常に異なるこ とが知りえら
れるのである。参考ま懲に若干の 例を掲げてみるふ
回転率　　在庫月数上＼在庫期数 T　回転率　　在庫月数　　在庫期数
100 ％　　1.00 ヵ 月　　 ‥　3.90 期　95　
1.05'　　　　　4.05　 ’
90　 ‥　1.11.　 ・　・.・・　　　.4.23 ，　，..，
85　　　　　1.18　　　　　　　　4.44　
80　　　　　1.25　　　　　　　　4.65　
75　　　　　1.33　　　　　　　　　4.89　
70　　　　　1.43　　　　　　　　　5.19　
65　　　　　1.54　　　　　　　　5.52　
60　　　　　1.67　　　　　　　こ　5.91　55　　　　
1.82　　　　　　　　6.36　
50　　　　　2.00　　　　　　　　6.90
45％　　^  2.22ヵ月　　7.56期40
y　2.50　　　　　　　8.40
35　　　　　　2.86　　　　　9.48
30　　　　　　　3.33　　　　　10.89
25　　　　　　　4.00　　　　　12.90
20　　　　　　　5.00　　　　　15.90
15　　　　　　　6.67　　　　　20.91
10　　　　　　10.00　　　　　　30.90
5　　　　　　20.00　　　　　　60.90
3　　　　　　33.33　　/　100.89　
1　　　100.00　　　300.90
∧ 回 転 率 が70% か ら50 ％ ま で の 状 況 が 続 い て 来 て い る の で ， 大 し た 注 意 が 払
わ れ て い な い だ け の こ と で あ る 。　　　　
㎜■　　　　　　　　　　　　　　　　■ 　　　　　
'
・
ゝ
第3 表　 普 通 倉 庫 業 品 目 別 貨 物 動 向　　　　　　　 ∧　　　 ニ　　　　 … …
( 国 内 貨 物 輸 送 量 は べ 昭 和) イ五 十 二 年 度 に5 年 ぶ り に 増 勢 に 転 じ た が ， こ
12
の中で特に目立う のがトラック輸送量の増加である。‥‥‥・国内輸送について
み ると，トン数でみて大体90％の貨物をトラックが運んでいる。　トソキロで
いっても4 割がトラックで，鉄道は1 割だから，鉄道O  4倍の実力をトラッ
クは持っていることになります。……」（日本経済新聞，昭和54・ 8 ・17. 東京
版）O　
第3 表でみると， 入庫高（-L 億*J,oo＼)万トン）と出庫高（i 億3, 322万トソ）
との合計が約2 億7 千万トソになるから，この数字だけでみても国鉄輸送量
（昭和52年度，132,036 千トン）を這かに凌いでいる （昭和53年版，運輸白書）。
換言すれば，倉庫業とトラック輸送との関係が明らかになる。第3 表を10大
品 目別にして再記すれば，つぎのとおりとなる（単位，千トン）。
10 大 品 目 別 入 庫 高 出　庫　高 年 間,平 均在　 庫　 高
農　 水　 産　 物
金　 属　 原　 料
金 物 製 品 機 械
窯　　 業　　 品
其他化学工業品
紙 及 び パ ル プ
繊 維 工 業 品
食 料 工 業 品，
雑　 工 ゛業　 品
雑　　　　　　 品
25,407
18.799
18,845　
1,905
16, 921　9,449　4,98314,525
6,444
16, 310
24,444
19, 32918,765　1,95816,9
・25　9,431
5,124
14,717　
6,421
16,101
5,938
1,828
2,516　
369
2,215
1,311　
911
1,906
1,112
2,826
合　　　 計 133, 589 133, 215 20, 914
第4 表　普通倉庫業品目別保管料推計高（甲地区料率換算）
この第4 表は「甲地区料率換算」に依って推計した保管料算出高である。
普通倉庫業の保管料率と荷役料率とは行政上で全国を甲・乙・丙の3 地区に
分けられ> 乙地区料率は甲地区のQO％ 丙地区料率は乙地区の92 ％（つまり
甲地区の84. 64％）であることに定められているが，甲地区が占めるWeight
が絶対的に大きいので，算出を甲地区料率で行なって乱 推計高と実地との
開きは大して大きいものではないであるうと思料する。　　ニ　　‥　
本表では推計手法を明らかにするために，推計要素別に数字を掲げておい
た。既述のとおりに品目別の推計高を明らかにした数字は，国際倉庫協会連
盟加盟国（20力国）では日木のみが有する○　10
大品目別に集約再記すれば，つぎのとおりである。　　　　　 ／
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10 大 品 目 別 推　計　高
白　　　　　 で分‘　　　　　 上ヒ
昭 和53 年・ 昭 和52 年 昭 和51 年
1 農 水 産 物2
金‘属 原 料3　
金物 製品機械4　
窯　　業　　品5　
其他化学工業品6
紙 及 びパ ルプ7
繊 維 工 業 品8
食 料 工 業 品9
雑　工　業　品10
雑　　　 品
(百万円)58,72818,
 46887,361　7,76749,12327,
 01530,
 53044,
 49441,
 09782,528
％
13.1　
4.1
19.5　
1.7
11.0　
6.0　
6.8
10.0　
9.2
18.5
％
12.4　
5.5
20.9　
1.8
12.2　
5.3　
8.8
10.2　
8.5
14.4
％
12.0　
5.6
20.5　
1.8
ニ12.3　
4.1
10.3　
9.8　
8.8
14.9
合　　　　　計 447,112 100.0 ].00.0 100.0
第4 表 の 右 端 の 経 費 率 は ， そ れ ぞ れ の 品 目 の 年 間 の 保 管 料 算 出 高 を 年 間O
出 庫 高 で 割
っ た 数
字T で あ る こ と は ， 「C ÷D 」 で 示 し た と お り で あ る が
， こ れ
は 各 品 目 に は 当 時 の 市 況 に よ り 変 化 す る 在 庫 期 間 を 加 味 し て い る 点 に 特 に 注
意 し な げ れ ば な ら な い
。 財 貨 に は
固 有 の 滞 留 時 間 の あ る こ と が
， 一 般 に い う　
「 物 的 流 通 」 を 取 り 扱 う 上 で 軽 視 さ れ て い る 。 工 場 か ら 直 接 に 消 費 者 の 手 に
移 る こ と が 理 想 で あ ろ う が ， 現 在 の 経 済 活 動 で は こ の 理 想 は 到 底 達 成 で き る
も の で は な い 。　
参 考 ま で に40 品 目 別 に 平 均 在 庫 月 数 を ， 次 頁 に 掲 げ て み る 。 こ の 数 字 は 物
流 を 論 ず る 人 々 に 特 に 注 意 を 求 め た い
。　
第5 表　 普 通 倉 庫 業 品 目 別 入 出 庫 荷 役 料 推 計 高 （ 甲 地 区 換 算 ）　
普 通 倉 庫 業 で の 荷 役 料 （ ニ ヤ ク/Cargo-handling ） は
， 普 通 荷 役 料 （ 入 出 庫 料 ）
と 特 殊 荷 役 料 （ 入 出 庫 荷 役 以 外 の 荷 役 料 ， つ ま り 雑 荷 役 料 ） と が ら 成 っ て い る が 。
■
特 殊 荷 役 料 の 方 は そ の 作 業 種 類 の み な ら ず 荷 役 量 も こ れ を 見 出 す 方 法 が 全 く
な い 。 経 験 的 に 普 通 荷 役 料 収 入 の50 ％ 程 度 と さ れ て い る の で ， 普 通 荷 役 料 を
算 出 す れ ば ， そ の50
％ 増 が 普 通 ・ 特 殊 両 方 の 合 計 高 と な る も の と さ れ て い る
。
従 っ て ， 第5 表 に よ り 普 通 荷 役 料 算 出 高 が2,065 億 円 で あ っ た の で ， 荷 役
料 総 額 は そ の50 ％ 増 し の3,098 億 円 で あ る う と 推 定 で き
，
保 管 料 （4,  471 億 円 ）
の69.3 ％ に 相 当 す る 。
外 部 者 か ら 見 る と ， 非 常 に 奇 異 に 感 ず る の で あ る が レ こ の 入 出 庫 料 と 保 管　　
1　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥ 。 　　　　　　　　　　　　4 ・’』　 ・｀　　　 ・。　　 ¨ －料 と
を 切 り 離 し て 倉 庫 役 務 需 要 者 か ‥ら 徴 求 す る 寛 ）石, ……洋 の 東 西 を 問 わ ず 業 界
の 原 則 に な づ て い る よ 普 通 荷 役 は 倉 庫 業 者 の 利 益 に お い て 行 な わ れ ， 特 殊 荷
14
品　　目　　別 平 均 在庫 月 数 品　　目　　別 平 均 在'庫 月 数
1　 農　水　産　物　
1　　　　 米 ＼　　2
麦　　
3　 雑　　　　　穀
4　　　　 豆　　5　
畜　　産　　品
6" 水　　産　　品
7　 油 脂 用 作 物8
葉　た　ば　こ
9　 其 他 農 産 品
2　 金　属　原　料　
10　鉄　　　　　鋼
11 非 鉄 金 属
3　 金属 製品機械　
12　金　属　製　品
ユ3　電　気　機　械
14　其　他　機　械
4　 窯　　業　　品　
15　板ガラス・同製品
16 其 他 窯 業 品
5　其他化学工業品　
17　石　油　製　品
18　化　学　薬　品
］.9　化　学　肥　料
20　染・顔・塗 料
21 合 成 樹 脂
2.91　
8.02　
2.96　
1.19　
1.47　
0.98　
2.11　
1.12
15.08　
2.28　
1.13　
1.10　
1.49　
1.61　
1.88　
1.61　
1.48　
2.16　
2.55　
1.64　
1.57　
0.95　
1.35　
2.35　
1.56　
1.77
22　其他化学工業品6　
紙 及 びパルプ　23
紙 及 びパ ルプ7　
繊 維 工 業 品　24
化 学 繊 維 糸
25　其　　他　　糸
26　化 学 繊維 織物
27　其　他　織　物8
食 料 工 業 品　28
缶 詰 ・ 瓶 詰
29　砂　　　　　 糖
30　飲　　　　　 料
31　其他食料工業品9
雑　工　業　品　32
織 物 製 品
33 其 他 日 用 品
34　ゴ　ム　製　品
35　其他製造工業品10
雑　　　 品　36
天　然　ゴ　ム
37　木　　　　　 材
38 非 金 属 鉱 物
39　動植物性肥飼料
40　雑　　　　　 品
.491　　.
1.69
1.69
2.13
1.69 1
2.31　、2.412.461.552.221,751.241.45
2.08　　
2.55　　
2.09　　
1.42　　
2.17　　
2.11　　
2.64　　
2.09　　
2.50　　
1.97　　
2.07
平　　　　均 1.88
＝S 昭 和52 年 1.98
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役 は 寄 託 者 の 利 益 に お い て 行 な わ れ る も の で あ る こ と を 考 慮 に 入 れ る とi 入11　
／ゝ　 ．　　　　　　　　r　l　　　　　・．　　　　s・：　　　　・・　　　　 。　・。　　　　　・　　　　　-。　　　　　　　　　 。　　　　・
出 庫 作 業 の た め, の 費 用 は 当 然 に 保 管 料 の 原 価 費 目 に 入 れ る べ き で ， 倉 庫 業 で
の 荷 役 料 は 「 特 殊 荷 役 料 」 だ け に な る は ず で あ る 。 こ の 点 に つ い 七 √ 筆 者 は
＼カ ナ ダ 倉 庫 協 会 に こ の 旨 を 発 表 し た こ と が あ る が ， 同 国 の 有 力 倉 庫 会 社4 社
の 社 長 だ ち か ら ， 筆 者 の 考 え 方 は 正 し く な い と 反 論 を 受 け た 。 こ の 人 た ち は ，
事 務 費 も 別 途 に 徴 求 し よ う と し て い た の で あ っ た 。I
・　　rs　　　　　　　　　　 ・j4j
最 近5  ヵ 年 の 普 通 倉 庫 業 で り 入 出 庫 ト ン 数 は ， つ ぎ の と お り に な っ て い る:
（ 単 位 ， 千 ト ン ）。j　　　　　 ＼　　　 ＼
年　別
昭和49 年
??????
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
??
第6 ・7 ・8 表
第9 ・10・11表
入　庫　 量 出　庫　量
125,  795　　　　110,
 331　　　　　　/　
124,  840　　　　　　十
131,460　　　　
133,  589
冷 蔵 倉 庫 業 関 係
水 面 木 材 倉 庫 業 関 係　
(790819)
121,142
111,666
123,400
131,428
133,215
合 計
-246,
 937221,
 997248,240262,887266,804
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倉庫業の保管料の推計
第5 表 普通倉庫業品旦別入出庫荷役料推計高（甲地区換算）
S
品　　目　　別 入出庫量
トン当
り料率
入出庫賃
推 定 額
料 率 適 用
代 表 品 目
(千トン) (円) (千円)
1 ．農 水 産 物　(1
）　　　 米　
（2)　　　 麦　
（3) 雑　　　　　 穀
（4)　　　 豆　15
）畜　　産　　品
（6） 水　　産　　品
（7) 油 脂 用 作 物
(8) 葉　た　ば　こ
(9) 其 他 農 産 品2
．金 属 原 料　(1)
鉄　　　　　 鋼
(2) 非　鉄　金　属3.
金属製品機械　(1
）金　属　製　品
（2) 電　気　機　械
(3) 其　他　機　械4
．窯　 業　 品　(1)
板ガラス・同製品
(2）其 他 窯 業 品5.
其他化学工業品　(1
） 石　油　製　品
(2) 化　学　薬　品
(3) 化　学　肥　料
(4) 染・顔・塗 料
49,850.9　
6,038.0
14,817.1
19,499.3　
3,702.2　
1,525.0　　
354.9　
537,2　
1,303.8　
2,073.4
38,128.0
34,861.2　
3,266.8
37,610.5　
4,665.3
22,799.5
10,145.7　
3,863.2　
2,162.8　
1,700.4
33,845.5　
4,270.2　
5,683.1　
3,654.1　
1,183.3
1,29B　
547
1,578
1, 5781,063　602
614
614
456
614
613
603
722
623
710
551
745
790
860
700
700
700
700
700
700
64,722,903　　　
3,302,  785　
23,381,383　　
30,769,895　　　
3,935,439　　　　
918,050　　　　
217,909　　　　
329,841　　　　
594,533　　
1,273,068　
23,379,  933　21,021,303
2,358,  630　23,433,434
3,312,363　
12,562,524　
7, 558,547　
3,050,  288　1,860,008
1,190,280
23,691 √850　2,989,140　3,
97・8, 170　2,557,
 870　
828,310
内国産( 麻袋)
輸入小麦(バラ)
メイズ・マイロ(バラ)
豆類(バラ5:袋5)
羊毛
水産物
農産物
米国黄種(樽入)
農水産物
鋼材( 甲)
地金
其他金物製品
家電
其他機械
板ガラス
雑品
化学品
26
品　　目　　別 入出庫量 トン当り料率 入出庫賃推 定 額 料 率 適 用
代 表 品 目(千トン) (円) (千円)
(5) 合 成 樹 脂
(6) 其他化学工業品6.
紙及びパルプ7.
繊 維 工 業品　(1)
イヒ 学 繊 維 糸
(2) 其　 他　 糸
(3) 化学 繊 維 織物
(4) 其　他　織　物8.
食料 工 業 品　(1)
缶 詰 ・ 瓶 詰
(2) 砂　　　 糖
(3) 飲　　　　　 料
(4) 其他食料工業品9.
雑 工 業 品　(1)
織 物 製 品
(2) 其 他 日 用 品
(3) ゴ　ム　製　品
(4) 其他製造工業品10.
雑　　　　品　(1)
天　然　ゴ　ム
(2) 木　　　　　 材
(3) 非 金 属 鉱 物
(4)   動植物性肥飼料
(5) 雑　　　 品
9,561.3　　
9,493.5　　
18,780.4　　
10,107.2　　
3,8C 5.0　
1,267.0　　
3,186.1　　
1,849.1　　
29,241.9　　
4,840.5　　
2,803.3　　
7,149.5　
14,448.6　
12,864.7　　
2,979.3　　
5,014.6　　
2,581.2　　
2,289.6
32,41ニ1.5　
666.6　
7,126.9　
2,960.3　
6,366.3
15,291.4
700
700
516
1,011　
700
700
1,324
1,324　
684
698
547
698
698
651
700　
700　
458　
700　
614　
774　
484　
594　
547　
700
6,692.910　　
6, 645, 450　
9, 690, 686　
10, 217, 004　　
2, 663, 500　　
886, 900　
4, 218, 396　　
2,448,  208　19,987,547
3, 378, 669　1,
 533, 405　4,
 990, 351　10,085,122
8,380,  640　2,
085, 510　
3,5 ニ10,220　1,
ニ182,190　1, 602, 72019,911,666
517,482　
3,449,420　
1,758,418　
3,482,  36610, 703,
980
化学品
巻取紙
繊維製品類
各種織物（バラ）
缶詰
砂糖（袋物）
飲料
雑食料品
繊維製品（包装）
雑品
タイヤ
雑品
生ゴム
原木（南洋）
鉱土石
ミール（袋）
雑品
n　 合　　　 計 266,803.8 774 206,465,951..
昭 和52 年 分 262,887.1 628 165,114,906
倉庫業の保管料の推計
第6 表　冷蔵倉庫業地域別貨物動向
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(単位，干トソ)
地 域 別
昭和52年
年末在庫高
入　庫　高 出　庫　高
昭和53年
年末在庫高
北　海　道
東　　　北
関　　　東
中　　　部
近　　　畿
中　　　国
四　　　国
九　　　州
107.3　　
110.3　　
527.4　　
228.6　　
393.9　　
89.4　
51.5
（×）　155.2
489.2　　
454.8
2,504.1
1,378.4
1,858.5　　
455.0　　
374.0　　
821.4
493.3　　
448.3
2,449.6
1,371.9
]., 841.4　　454.5
366.0　　
805.1
103.2
116,8
581.9
235.1
411.0　
89.9
59.5
171.5
合　計 1,663.6 8,335.4 8,230.1 1,768.9
(×)原資料では155.5
包第7 表　冷蔵倉庫業月別貨物詣よぴ庫腹・(Space)動向　　　　　　
(F＝Freezer, C ＝Cooler)
月
別
貨 物(単位 千手ン) 庫 腹 （単位｀ 千立方米）（月末現在）
入庫 高 出 家 高 月末現在高 F。Ci Ca級 C3級 合　計 レンタル用
前年末 1,663.6 10,192.7 1,071.8 11,2.64.5 799.8
1　
2　
3
小　計
532.1　
593.2　
633.9
1,759.2
556.2　
5t7、-8
662.1
L,796.1
1,639.5
1,654.9
L626.7
(1,640.4)
10,389.5
10,339.4
10,338.7
(10,355.9）
998.7
1,073.4
1,084.9
(1,05.2.2)
11,388.2
11,412.8
1.1,423.6
(11,408.2)
779.6　　
814.2　　
870,8
（　821.5）
4　
5　
6
小　計
698.5　
670.0　
670.5
2,039.0
648.7　
682.6　
669.5
2,000.8
1,676.5
1,663.9
1,664.9
(1.668.4)
10,580.9
10,630.0
10,636.2
(10,615.7)
1,095.9
1,098.2
ニ1,ニ103.2(1,099.1)
11,676、8・11,728.211,739.4(11,714,8)1,074.5　
1,128.1　
1,144.1
( 1,115.6）
7　
8　
9
小　計
687.1　
740.6　
739.3
2,167.0
707.6　
738、3
709.4
2,155.3
1,644.4
1,646.7
1,676.6
(1,655.9)
10,758.7
10,834.8
10,860.0
(10,8ニ17.8)
1,116.0
1,112.6
1,118.5
(1,115.7)
11,874.7　
11,947.4　
11,978.5
(11,933.5)
1,086.4　
1,011.4　　
970.2
{ 1,022.7）
10
11
12
789.1
799.8
781.3
719.8
721.9
836.2
1,745.9
1,823.8
1,768.9
10,893.3
10,951.5
11,039.4
1,121.5
1,128.8
1,138.1
12,014,8
12,080.3
12,177.5
979.8
1,018.6　
996.0
小 計 2,370.2 2,277.9 (1,779.5)(10,961.4)(1,129.5)(12,090.9)（　997.1）
年　計 8,335.4 8,230.1 (1,686.1)(10,687.7)(1,099.1)(11,786.9)（　989.2）
前　年 8,238.7 7,987.2 (1,509.1)(10,093.1)(L061.2) (11,132.2)（　916.1）
倉庫業の保管料の推計
第8 表:I冷蔵倉庫業a 目別貨物動y向
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(単位，千トソ)
＆　 ほ　 別 入 庫 高 ，出 庫 高 年末現在高
（注）入 庫 高
昭和52年 昭和51年
生 鮮 水 産 物
丿冷 凍、水 産. 物
塩 干 水 産 物
丿く 産 加 工 品
畜　　 産　　 物
畜 産 加 工 品
農　　 産　　 物
農 産 が『 工丿品
冷　 凍　 食　 品
そ　　 の゛　　 他
191.2
3,678.Q　
567.1　
250.5
1,333.0　
791J　
553.8　
242.2　
卯恥s
119.6
1　　　200.0　
3,, 64恥3　
574 、2
247.8　
1,310.0　　　
774.0　　
523,7
1　　230.9-　　
608.  a
116.2
12.4　　
95 臥2:　
106.5　　　
40.6　　
266.7　　　
82.1　　
156.9　　　
58  .-,6　
70.1
゛　　　16.8
221.5
,   3,748.0　　　　575.4
249.8
｀　1,216.4
1　　　732.1　　
531.3　　
271.9　　
574.6　　
117.7
281.8
.   3,465.7　　544.3　
257.8　
1,181.1　　
667.1　
445.9　
190.6　
534.9　
100.5
合　　　　計 8.335.4 8,230,1 1,768.9 8,238.7 7,671.9
第9 表　水面木材倉庫業地域別貨物動向
（単位，千立方米):
・地　　域　　別
昭 和52 年
年末在庫高
入 庫 高’ 出　庫　高
昭 和53 年
年末在庫高
；
,1
4
北　 海　 道
・束　　　　 北
，関　 ミ　　 東
丿中　　　　　　　 部
近　　　　 畿　
中　　　　 国1
四　　　　　　　 国 ・
・
九　　　 班
26.6　　
32.1　　
617.2　　
674.9　　
222.6　　
48.t　　
Q
，　　　149.3.
368.8　　
488.0　
2,732,4　
3, 279 .,4　1,336.0
387. a
Q
1,048. a
360.4　　
479.0　　
2,7^9.1　　　
, 254.0　　　L,332.4
395.4　　
0
1　　1,074.9
35. ｝　
41.1　　　
570.5　　　
，700.3　　　
，226.2　　　　
41.Or
’　　　　　　　Q
123...0
ゝ
i‘ilhj1
‘l
合　　計 1,771.3 9,641.0 1　　　9,675.2 ’　　1,737.1 4
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第10表　水面木材倉庫業月剔 貨物および庫腹（Space ）動向
月
別
貨　物　（単位,千立方米） 所 管 水 面(
単位,午平方米)入 庫　高　　出 庫 高　　 月末在庫高
前年末 1,771.3 6,491.0
1　　1　
2　
3
，　小　計
662.5　　
691.5　　
861.3
2,215.3
690.4　
729.5　
886.5
2,306.4
1,743.4　　
1,705.4　　
1,680.2
（1,709.7 ）
6,491.0　　　　
タ　　　
ク
（6,491.0 ）.
4　
5　
6
小　計
868.1　　
843.5　　
722.8
2,434.4
840.0　　
846.9　　
772.6
2,459.5
1,708.3　　
1,704.9　　
1,655.1
（1,689.4)
6,597.9　　
6,597.8　　
6,597.9
（6,597.9 ）
7　
8　
9
・小　計
850.6　　
830.0　　
839.0
2,519.6
799.9　
780.7　
788.0
2,368.6
1,705.8　　
1,755.1　　
1,806.1
（1,755.7 ）
6,598.4　　
6,561.9　　　
ク
（6,574.1 ）
10
J　11　　
12
’小　計
825.5
J　830.8　
815.4
2,471,7
｀　906.8
1　794.1　
839.8
2,540.7
1,724.8　
1,761.5　
1,737.1
（1,744.5 ）
6,561.9　　
6,561.8　　　　
夕
（6,561.8 ）
年 計 9,641.0 9,675.2 （1,724.0 ） （6,556.2 ）
前　年 8,903.7 8,852.0 ( 1,628.4） （6,421.6 ）
倉庫業の保管料の推計
第11 表　 水面木材倉 庫業品目別貨物動向
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(単位，千立方米)
品　目　別 入 庫 高 出 庫 高 年末在庫高
（注） 入 庫 高
昭和52年 昭和51年
国 産 針 葉 樹
国 産 広 葉 樹
北　 洋　 材
ア ラ ス カ 材
米　 材　 角
々　　丸太
々　　板子
南　　洋　　材
台　　湾　　材New
Zealand材
そ　　の　　他
－
3.1
451.2　
－
99.9
2,258,8　　
0.1
6,824.5　　
0.2
3.2
－
－
4.0
438.1　
－
115.3
2,261.3　　
0.1
6,853.2　　
0.3
2.9
－
－
0.2
72.8　
－
7.2
394.3　
－
1,262.1　　
0.2
0.3
－
－
6.1
457.2　
－
82.5
2,064.9　　
－
6,285.0　　
－
8.0
－
－　
5.9　
471.3　　
－　
112.5
2,206.7　　
0.8
6,115.5　　
4.3　
11.0　
－
合　　 計 9,641.0 9,675.2 1,737.1 8,903.7 8,928.0
(1979年9 月13日受理)
